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НАУКОВІ ШКОЛИ В ГАЛУЗІ ХІМІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
В 30–40-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
Наведено аналіз діяльності найбільш відомих наукових шкіл радянських хіміків, дослідження яких
одержали розвиток у передвоєнний період. Показано, що вчені здатні були вирішувати актуальні
питання, які виникали в перший період соціалістичного будівництва. Установлено, що для такої
величезної країни, як СРСР, цих сил учених хіміків було недостатньо, особливо в умовах реаліза-
ції планів та задач хімізації народного господарства.
The  present paper brought analysis to activity of the most known soviet chemist’s scientific schools,
study of which got the development at pre-war period. It is shown that scientist were capable to solve the
actual questions, which appeared at the first period of socialism building. It is found out that for such
enormous country, as USSR, this power of chemist scientist was not enough, in condition of the realiza-
tion plan and problems chemitisation public facilities particularly.
Вступ. Особливістю цього часу стала широка розробка проблем, що від-
носяться до прикладної хімії, хімічної технології й хімічної галузі промисло-
вості. Роки лихоліття привели до щонайгострішого браку багатьох практично
необхідних матеріалів і речовин. Тому потрібно було освоювати нові ефекти-
вні методи переробки корисних копалин; удосконалювати технологічні про-
цеси отримання металів, сплавів, палива; налагоджувати виробництво тих
продуктів, які раніше імпортувалися. Це, звичайно, позначалося на темпах
розвитку фундаментальних хімічних досліджень, але  обставини вимагали
швидкого розвитку промислової хімії.
Важливе значення відводилось вченим, які мали сформовані наукові
школи в різних напрямках хімічних знань. Особливо значну увагу приділя-
лось прикладній, інженерній хімії, котра мала можливість забезпечити про-
мисловий розвиток. Актуальним питанням було залучення до діяльності нау-
кових шкіл молодих учених.
Наукові дослідження в галузі хімічної промисловості в період стано-
влення соціалістичної індустрії та напередодні Великої Вітчизняної вій-
ни. У перші роки після Жовтневої соціалістичної революції більшість вид-
них хіміків Росії активно включилися в дослідження в нових умовах. Із часом
їхня діяльність ще більш пожвавилась. Перед Радянською державою виникла
грандіозна перспектива будівництва соціалістичної промисловості. Це за-
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вдання одержало віддзеркалення в науковій діяльності більшості хіміків краї-
ни. Ще в роки відновного періоду було поставлене завдання побудувати декі-
лька крупних хімічних комбінатів. У 1927 р., до десятиліття Жовтневої рево-
люції, на Чернореченському хімічному заводі (м. Дзержинськ) закінчилося
будівництво першої в країні установки для отримання синтетичного аміаку за
способом Казале. Одночасно на Солікамському калійному комбінаті будівни-
ки заклали першу шахту для добування калійних мінералів. Незабаром було
розпочато будівництво хімічних комбінатів у Донбасі, під Москвою й в інших
районах [1 – 3].
XV з'їзд ВКП(б) ухвалив рішення про складання першого п'ятирічного
плану соціалістичного будівництва. У процесі виконання цього плану стало
очевидним величезне значення створення могутньої хімічної промисловості
й взагалі хімізації народного господарства. У 1928 р. за ініціативою радянсь-
ких хіміків було організовано «Комітет із хімізації народного господарства
СРСР». У 1929 р. почалась реформа вищої, у тому числі хімічної освіти в
зв’язку з вимогами забезпечення кваліфікованими кадрами виробництва й
науки.
У розвитку хімії з кінця ХIХ ст., як і в інших країнах, провідне місце за-
ймали дослідження з органічної хімії. У дореволюційній Росії було декілька
наукових хімічних шкіл у Петербурзі, Москві, Казані й інших центрах. Дія-
льність представників цих шкіл за радянських часів ознаменувалася найбі-
льшими досягненнями.
Досягненням хімічної промисловості сприяла велика кількість нових
винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Кількість винаходів зростала з
кожним роком. Так, якщо в 1925 р. вона складала 479, в 1927 р. – 1123, то в
1930 р. – 2176. У дореволюційній Росії в галузі хімічної промисловості щорі-
чно видавалося лише кілька десятків авторських свідоцтв. Творча діяльність
мас та зростання кількості винаходів сприяли розвитку хімічної промислово-
сті [3].
Одним із керівників наукової школи хіміків-органіків був Олексій Єв-
графович Фаворській (1860 – 1945 рр.). Експериментальну роботу він почав
ще в студентські роки в лабораторії А.М. Бутлерова. Основним напрямом до-
сліджень А.Е. Фаворського в дореволюційні роки було вивчення структури
різних сполук і  вдосконалення теорії хімічної будови. Він вивчав ізомериза-
цію однозаміщених ацетиленових вуглеводнів, ізомеризацію циклічних хло-
ркетонів. Після захисту докторської дисертації в 1895 р. він став професором
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Петербурзького університету [3].
Визнаною радянською школою була Московська школа, заснована
М.Д.Зелінським (1861 – 1953 рр.). У 1891 р. він захистив докторську дисер-
тацію, присвячену стереоізомерії граничних вуглеводнів. З 1893 р. Зелінсь-
кий – професор Московського університету, де він розвинув широку наукову
діяльність, привертаючи до досліджень талановиту молодь. Серед перших
учнів Н.Д. Зелінського були Н.О. Шилов і Л.О. Чугаєв.
Основним напрямом досліджень М.Д. Зелінського в Москві була хімія
аліциклічних вуглеводнів – нефтенів (цикланів). Цей напрям був тісно  пов'я-
заний із вивченням складу нафти та хімією нафти. М.Д. Зелінський переїхав
до Петербургу, де продовжував дослідження в лабораторії Міністерства фі-
нансів. У роки Першої світової війни він здобув світову популярність вина-
ходом вугільного протигазу. Повернувшись після революції в Московський
університет, Н.Д.Зелінській продовжував перервані дослідження. Після Жов-
тневої соціалістичної революції почався найбільш плідний період його діяль-
ності. В оточенні великої групи учнів він взяв активну участь у будівництві
хімічної промисловості, особливо нафтової й нафтохімічної. Серед його уч-
нів слід назвати З.З. Наметкина, А.Н.Несмеянова, Б.А. Казанського, А.А. Ба-
ландіна, Д.А. Кочешкова, А.П.Терентьєва (1891 – 970 рр.), Н.І. Шуйкіна
(1898 – 1968 рр.). Усього М.Д. Зелінським було підготовлено декілька десят-
ків відомих учених-дослідників [4, 5].
Наукова діяльність академіка Н.Д. Зелінського багатогранна. Він одним
із перших здійснив синтез індивідуальних вуглеводнів нафти. Перший синте-
тичний нафтен, одержаний їм в 1895 р., був 1,3-діметилциклогексан. Він син-
тезував також діклопропанові, циклобутанові, циклопентанові й інші вугле-
водні, зокрема, зі зв’язаними подвійними зв’язками, а також біциклічні вуг-
леводні (спірани). Найважливішим напрямом досліджень Н.Д. Зелінського
було вивчення каталітичних перетворень вуглеводнів. Йому вдалося знайти
ефективні каталізатори, що забезпечують вибірковість реакцій дегідрогеніза-
ції. Зокрема, М.Д. Зелінській застосовував платину й паладій, нанесені на ак-
тивоване вугілля. У 1934 р. М.Д. Зелінській спільно з Н.І. Шуйкиним відк-
рив, що ароматичні з'єднання можуть бути одержані каталітичною дегідроге-
нізацією парафінових вуглеводнів. Цей напрям надалі був розвинений
Б.А. Казанським, А.Ф. Плата та ін.. При дегідрогенізації нижчих вуглеводнів
були одержані олефіни (1949 р.). М.Д. Зелінському також належать дослі-
дження з хімії гетероциклічних сполук [6, 7].
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Учнем М.Д. Зелінського був Сергій Семенович Наметкін
(1876 – 1950 рр.). З початку ХХ ст. він, працюючи в лабораторії Зелінського,
вів викладацьку роботу. Після університету з 1911 р. був професором Вищих
жіночих курсів, перетворених у 1918 р. у Другий московський університет
(Пізніше Інститут тонкої хімічної технології). З 1934 р. С.С. Наметкін пра-
цював завідувачем лабораторії Державного інституту нафти (ДІНІ), а надалі
був директором Інституту горючих копалин. Перші дослідження Наметкіна
були присвячені нітрації парафінових вуглеводнів. Надалі він почав вивчення
перетворень аліциклічних вуглеводнів. Він багато працював із вивчення
складу нафти й горючих газів різних родовищ, вів дослідження з вилучення
сполук сірки з нафти. Інші дослідження С.С. Наметкіна відносяться до про-
блем каталітичного окислювального крекінгу й каталітичної ароматизації па-
рафінових вуглеводнів, до синтезів на основі нафтової сировини. Йому нале-
жать також і дослідження з отримання миючих та запашних речовин і стиму-
ляторів росту рослин. Відомими учнями Н.Д.Зелінського були Б.А. Казансь-
кий і А.А. Баландін [7].
Серед інших хіміків, що працювали в роки перших п'ятирічок, був Олек-
сій Євгенійович Чичибабін (1871 –1 945 рр.). З 1909 р. він був професором
Московського вищого технічного училища. З 1928 р. – академік. Досліджен-
ня О.Є. Чичибабіна присвячені азотовмісним гетероциклам. Йому належить
синтез похідних піридину конденсацією альдегідів і кетону з аміаком. Він
одержав а-амінпірідін і хинолін дією на піридин аміду натрію. О.Є. Чичиба-
бін синтезував деякі алкалоїди і речовини рослинного походження у зв'язку з
потребами хіміко-фармацевтичної промисловості [7].
До видних радянських хіміків-органіків належить Олександр Ермінінге-
льдович Кавунів (1877 – 1967 рр.). Після закінчення Казанського університе-
ту він був асистентом у Новоалександрійському інституті сільського госпо-
дарства.
У 1905 р. О.Є. Арбузов захистив магістерську дисертацію, в якій була
описана  винайдена їм реакція ефірів фосфорної кислоти з галогеналкилами з
утворенням алкіл-фосфинових кислот (перегруповування Арбузова), і насту-
пного року став професором. У 1911 р. перейшов у Казанський університет,
де успішно продовжував дослідження. Після Жовтневої революції О.Є. Ар-
бузов, очолюючи створену їм наукову школу хіміків, продовжував дослі-
дження в галузі синтезів і перетворень фосфорорганічних сполук, які набули
великого значення в народному господарстві країни. З 1942 р. О.Є. Арбузов –
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академік. Він очолив Казанський філіал Академії наук СРСР і ряд наукових
установ.  Арбузову належать важливі роботи з історії вітчизняної хімії. У да-
ний час діяльність А.Е. Арбузова успішно продовжує його син, академік
Б.А. Арбузов [7].
Одним із видних хіміків-органіків, дослідження яких набули особливого
значення після Жовтневої революції, був Володимир Михайлович Родіонов
(1878 – 1954 рр.). Він здобув освіту в Дрезденській вищій технічній школі й у
Московському вищому технічному училищі. З 1920 р. – професор Московсь-
кого хіміко-технологічного інституту ім. Д.І.Менделєєва, з 1943 г. – академік.
Діяльність В.М. Родіонова була широкою й різносторонньою. Він синте-
зував сполуки, що відносяться до різних класів – фарбників, фармацевтичних
препаратів, запашних речовин  та ін. Ряд його досліджень відноситься до об-
ласті біохімії. Він розробив один із методів синтезу амінокислот, установив
структури декількох алкалоїдів і вітамінів. В.М.Родіонов узяв участь у будів-
ництві радянської анілінової промисловості.
У перші десятиліття після Жовтневої революції продовжували свої дос-
лідження представники московської школи хіміків – Н.Я. Демь'янов,
Н.М. Кижйер.
Відомим фізико-хіміком у цей період був Микола Олександрович Ши-
лов (1872 – 1930 рр.). По закінченні Московського університету вів там же
дослідження, а з 1901 – 1903 рр. працював у лабораторії В. Освальда в Лейп-
цигу під керівництвом Т.Д. Лютера (1868 – 1945 рр.). Тут він отримав експе-
риментальний матеріал для магістерської дисертації «Про зв'язані реакції
окислення» (1905 р). У подальшому Н.А. Шилов був професором Московсь-
кого вищого технічного училища й Комерційного інституту. У роки Радянсь-
кої власті він разом зі співробітниками виконував роботи  з адсорбції,  дина-
мічної  активності  сорбентів  і  розробляв теорію сорбції [8 – 11].
М.О. Шилов заснував наукову школу фізико-хіміків і неорганіків
(М.М. Дубінін, Б.У. Некрасов, Д.У. Чмутов, Д.У. Астахов, Н.М. Ронжіна та ін.).
Одним із видатних фізіко-хіміков цього періоду був також Лев Володи-
мирович Писаржевський (1874 – 1938 рр.). З 1904 р. – професор Юрйевського
(Тартуського) університету, потім Київського політехнічного інституту, звід-
ки пішов в 1911 р., протестуючи проти реакційних дій царського уряду. У
1913 р. став професором Дніпропетровського (тоді Катеринославського) гір-
ського інституту й університету.
Л.В. Писаржевський здобув популярність своїми дослідженнями в галузі
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електронної хімії. З 1914 р. він вивчав хімічні перетворення з погляду уяв-
лень про електронні структури атомів, і висловив ряд положень про елект-
ронний механізм окислювально-відновних процесів. Одержала популярність
також його теорія гетерогенного каталізу [8 – 11].
Велику роль у розвитку досліджень із біохімії грав Олексій Миколайо-
вич Бах (1857 – 1946 рр.). Революціонер-народоволець, він був виключений
із Київського університету й в 1885 р. емігрував до Швейцарії, де й вів дослі-
дження в невеликій, улаштованій їм лабораторії. Повернувся на батьківщину
в 1917 р. і в наступному році організував Центральну хімічну лабораторію
ВСНХ, незабаром перетворену у Фізико-хімічний інститут імені Л.Я. Карпо-
ва (1879 – 1921 рр.). О.М. Бах був директором цього інституту до початку
війни. Наукові роботи А.Н. Баха присвячені процесам повільного окислення.
Вивчаючи (1885 р.) процес асиміляції вуглекислого газу рослинами, він по-
яснив утворення цукру як результат зв'язаної окислювально-відновної реакції
за рахунок елементів води. Окислення речовин киснем, згідно А.Н. Баху, по-
в'язано із приєднанням до молекули, що окисляється, двох атомів кисню з
утворенням пероксидів, що володіють великим окислювальним потенціалом,
порівняно з молекулярним киснем. Ця теорія, відома під назвою «теорія Ба-
ха-Энглера», спростувала теорію повільного окиснення Я. Вант-Гоффа, який
пояснював процес дисоціацією кисню. О.М. Баху належать також досліджен-
ня (виконані в Москві) ферментативних фізіологічних процесів, він відомий
також як і громадський діяч [3].
У розвитку фотохімії значні дослідження були виконані А.Н. Тереніним
(1896 – 1967 рр.) – професором Ленінградського університету й академіком.
Одним із видатних учених організаторів хімічної промисловості був
Е.В. Бріцьке (1887 – 1953 рр.). Йому належать дослідження з хімії й техноло-
гії фосфорних добрив і переробки природних солей. Він один з організаторів
Інституту прикладної мінералогії й Інституту добрив [3, 7].
Великі заслуги в створенні в СРСР промисловості оптичного скла нале-
жать І.В. Гребєнщикову (1887 – 1953 рр.). У 1933 р. він заснував лабораторію
силікатів, реорганізовану в 1948 р. в Інститут силікатів. І.В. Гребєнщикову
належать методи технологічної обробки скла, його полірування  (паста ГОІ).
У Московському університеті пройшла діяльність відомого фізико-
хіміка   О.В. Раковського  (1879 – 1941 рр.) – одного із засновників Ін-
ституту чистих хімічних реактивів. Фізико-хімік А.І. Рабінович (1893 –
1942 рр.), що працював у Фізико-хімічному інституті ім. Л.Я. Карпова, здо-
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був популярність своїми працями щодо стійкості колоїдних систем [3, 7].
Професор Хіміко-технологічного інституту ім. Д.І. Менделєєва Н.П. Пі-
сків (1880–1940 рр.) – визнаний учений в області колоїдної хімії, засновник
учення про агрегативну стійкість колоїдних розчинів. Професор Московсько-
го університету О.В. Фрост (1906 – 1952 рр.) став відомий дослідженнями з
перерозподілу водню у вуглеводах у зв’язку з вивченням механізму каталіти-
чного крекінгу. О.В. Думанський  (1880 – 1968 рр.) – професор Вороніжсько-
го сільськогосподарського інституту виконав вагомі дослідження з колоїдної
хімії [7].
Наведений короткий огляд діяльності найбільш значних радянських хі-
міків, дослідження яких одержали розвиток у передвоєнний період, показує,
що в країні були вчені здатні вирішувати актуальні питання, що виникали в
перший період соціалістичного будівництва. Необхідно зазначити, що для
такої величезної країни, як СРСР, цих сил учених-хіміків було недостатньо,
особливо в умовах реалізації планів соціалістичного будівництва та задач хі-
мізації народного господарства.
У зв'язку із цим, у 1929 р. поставлено задачу значного розширення під-
готовки кваліфікаційних кадрів для забезпечення будівництва й ефективної
роботи найбільших хімічних комбінатів за планами перших п’ятирічок. У
1929 – 1930 рр. була здійснена реформа вищої освіти. Було організовано де-
кілька технологічних учбових закладів, зокрема, для підготовки інженерів-
хіміків. Одночасно була затверджена аспірантура в Академії наук, відомчих
дослідницьких установах і університетах. Реформа вищої освіти дала позити-
вні результати. Уже перед початком Вітчизняної війни чисельність спеціаліс-
тів-хіміків (виробничників і дослідників) різко підвищилась. У роки Вітчиз-
няної війни хімічна промисловість країни успішно справилася з важкими за-
дачами забезпечення Радянської Армії й народного господарства необхідни-
ми хімікатами. Після закінчення війни в розвитку хімії нашої країни почалася
нова епоха, що характеризується перш за все розширенням наукових дослі-
джень, розмахом пошуків у найбільш актуальних для народного господарст-
ва країни галузях науки. Це розширення наукових досліджень проходило на
фоні швидкого розвитку соціалістичної індустрії, особливо хімічної промис-
ловості мінеральних кислот, солей і добрив і промисловості різноманітних
синтетичних матеріалів [11 – 14].
Особливістю цього часу стала широка розробка проблем, що відносяться
до прикладної хімії, хімічної технології й хімічної галузі промисловості. Роки
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лихоліття привели до браку багатьох практично необхідних матеріалів і ре-
човин. Тому потрібно було освоювати нові ефективні методи переробки ко-
рисних копалин, удосконалювати технологічні процеси отримання металів,
сплавів, палива, налагоджувати виробництво тих продуктів, які раніше імпо-
ртувалися. Це, звичайно, позначалося на темпах розвитку фундаментальних
хімічних досліджень, але обставини вимагали швидкого створення промис-
лового виробництва хімічних продуктів.
Висновки. На початку ХХ століття в різноманітних галузях хімічної на-
уки працювало багато вчених і дослідників, які оточували себе великими на-
уковими колективами. Наукові об’єднання вирішували важливі проблеми,
котрі дозволяли створювати нові галузі промислового виробництва хімічних
речовин. Успішна діяльність наукових шкіл дозволяла збагачувати світогляд
учених новими знаннями, і відкривати нові імена в галузі хімії й хімічної те-
хнології.
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